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L’OPPOSITION SINGULIER / PLURIEL 
DANS LA PERSONNE VERBALE
J.Baghana 
Universite d  ’Etat de Belgorod
La question de l’opposition singulier / pluriel dans la personne verbale a 
toujours fait l’objet d’une etude detaillee par les linguistes et les grammairiens. 
“Une langue sans expression de la personne ne se conipoit pas” (Benveniste, 1966: 
261). Le verbe est relie a la conjugaison. Or les formes de conjugaison sont liees 
directement a la personne. On peut done dire que dans toutes les langues qui 
possedent un verbe, on classe les formes de la conjugaison d’apres leur reference a 
la personne, I’enumeration des personnes constituant proprement la conjugaison. II 
convient de souligner que dans Fexpression franfaisc, cc sont les pronoms 
personnels qui servent a marquer la personne verbale. Nous remarquons 
l’opposition de trois personnes dans cette categorie de la personne: la personne qui 
parle (je chante), la personne a qui s’adresse la parole (tu chantes), la personne (ou 
I’objet) dont on parle (il chante). Toutes ces trois personnes ont des formes du 
pluriel (nous chantons), (vous chantez), (ils chantent). Ainsi E. Benveniste va crcer 
une theorie de la personne verbale en notant une opposition entre les deux 
premieres personnes et la troisieme (Benveniste, 1966: 70). Pour lui “je” et “tu” 
ont une unicite specifique: le “je” qui enonce, le “tu” auquel “je” s’adresse sont 
uniques; mais “il” peut etre une infinite de sujets -  ou aucun. II se trouve que le 
“je ” peut devenir un “tu” et vice versa. Done le “je” et le “tu” sont inversibles. 
Aucune relation pareille n’est possible entre l’une de ces deux personnes et la 
forme “il” (Benveniste, 1966: 230). Un autre trait particulier contrairement aux 
deux premieres personnes, les pronoms personnels de la troisieme personne ont 
deux genres: un masculin et un feminin (il/elle) auxquels ils se referent. Ccpcndant 
ici comme l’a remarque St. Lampach: “Le genre du pronom peut ne pas 
correspondre a celui du substantif s’il у a une divergence entre le genre 
grammatical et le sexe. On est tem i de designer une sentinelle au moyen du 
masculin U” (Lampach, 1956: 52). Et la troisteme personne peut ne renvoyer a 
rien: ilpleut, il neige (forme impersonnelle). On peut remarquer aussi beaucoup de 
cas d’emploi des formes personnelles du verbe sans pronoms personnels dans les 
lettres: Ne peut pas venir; Bonne journee; Suis bien repose. A ces cas peuvent etre
а]ои1ёеБ les constructions a deux ou plusieurs verbes au meme sujet telles que: Elle 
apporta les fruits et se dirigea vers la cuisine. On ne peut pas parler ici de
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l’omission du pronom personnel car le sujet reunit plusieurs formes verbales de la 
meme personne. Les pronoms je, tu, U dans les conditions determinees peuvent se 
trouver en postposition par rapport au verbe. Ils se caracterisent par une certaine 
mobilite. Regarde-t-il ?; je  mangerai, dit-iL Ainsi pour tout dire la deuxieme 
personne “tu” est definie comme la personne non-subjective en face de la personne 
subjective “je”. L’opposition de la personne “je” si la personne “non-je” est 
constitute a la base de subjectivity. Une opposition nette se remaraue entre les 
deux premieres personnes а la troisieme. “La troisieme personne n ’cst pas unc 
personne”; c’est meme la forme verbale qui a pour fonction d’exprimer la non- 
personne (Benveniste, 1966: 228). Done les formes “je” et “tu” possedent la 
marque de la personne, tandis que “il” en est privc. “II” se refere a un objet place 
hors de (’allocution et a pour caracteristique et fonction constantes de representer 
un invariant non-personnel, et rien que cela. G. Galichet parlant de la troisieme 
personne a souligne: “On pourrait т ё т е  se demander s’il merite (il) veritablement 
le nom de la personne car en somme on ne le met pas sur le plan du dialogue: on en 
parle comme d’une chose” (Galichet, 1970: 111). La troisieme personne selon G. 
Moignet, bien que passive et absente de Pinterlocuteur n’en est pas moins une 
personne et non pas la “non-personne” (Moignet, 1974: 82).
Un autre point saillant concemant la categoric de la personne est la valeur des 
formes du pluriel. Plusieurs grammairiens ont fait la distinction entre le pluriel des 
personnes verbales et le pluriel nominal. Damourette et Pichon ont remarque que 
“nous” ce n ’est pas plusieurs “moi”, c’est moi plus unc ou plusieurs autres 
personnes non-locutives. “Vous”, ce n’est pas toujours plusieurs “toi”, c’est toi 
plus une ou plusieurs autres personnes qui peuvent n’etre pas allocutives 
(Damourette, Pichon, 1970, IV: 245). La premiere personne du pluriel ne montre 
pas le locuteur comme le fait la premiere personne du singulier, mais le locuteur 
avec plusieurs autres personnes. Ainsi “nous” n ’est pas un “je ” quantitc ou 
multiplie, c’est un “je” dilate. La forme de la premiere personne du pluriel 
represente un pluriel inclusif (moi + vous) et le pluriel exclusif (moi + eux). La 
forme “nous” se caracterise par le principe g6neral de relations de personnes. La 
forme de la deuxieme personne dcsigne 1’interlocuteur plus une ou plusieurs autres 
personnes. Dans le passage du “tu” a “vous” (vous collectif ou vous de politesse), 
il ne s’agit pas de la pluralisation, mais d’une generalisation de “tu”. Cependant le 
pluriel de la troisieme personne contrairement aux deux premieres est presque un 
veritable pluriel. Ce pluriel a la valeur de marquer quelques personnes qui ne 
prennent pas place dans la parole. Ainsi pour Benveniste cette valeur generalc de la 
troisieme personne du pluriel est la meme que celle du singulier. C’est une forme 
de la non-personne, cxprimant l’ensemble indefim des etres non-personnels. La 
distinction du singulier et du pluriel doit s'interpreter dans Pordre de la personne 
(singulier) et la personne (pluriel) -  la seule personne capable d’admettre un 
veritable pluriel est la troisieme personne qui est une non-personne. Les formes 
“nous” et “vous” ne nous donnent pas la possibility de distinguer la personne 
verbale et la personne linguistique. A Pimperatif ces pronoms peuvent disparaitre : 
selon L. Bondy, la forme chante est doublement non marqu6e par l ’absence de
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desinence dans le paradigme de Fimperatif (chantons, chantez) d’une part et par 
Pabsence du pronom sujet par rapport a l’indicatif (Bondy, 1968: 34). On peut en 
conclure que dans le fran?ais modeme la catcgorie de la personne verbale est 
exprimee en premier lieu par les pronoms personnels, employes seuls ou en 
combinaison avec les flexions.
La forme “nous” en dehors du pluriel ordinaire peut avoir deux emplois 
opposes : le “nous” dit “de majeste” et le “nous” dit “de modestie” (le nom 
d’auteur). C’est done une substitution de la premiere personne du pluriel a la 
premiere personne du singulier. La forme “vous” peut etre impersonnelle ou 
employee dans un sens indetermme. Lorsque vous achetez un livre, on vous donne 
un calendrier (lorsqu ’on achete). Un autre trait particulier est le changement du 
pronom personnel “il” par le pronom indefmi “on”. Aujourd’hui dans Pexpression 
franfaise “on” se substitue a tous les pronoms personnels au singulier et au pluriel. 
On a fa it tout le necessaire (J ’ai fa it tout le necessaire); Voyons, on ne parle plus ? 
(Vous ne parlez plus ?); Alors on se mit a chanter (nous nous sommes mis a 
chanter), etc. La forme “on” + verbe a la troisieme personne peut representer 
n’importe quelle personne a condition de marquer un etre anime.
Ainsi l’opposition singulier / pluriel dans la personne verbale n’est pas du tout 
ce qu’elle est dans le sysleme du substantif. II у a done une difference capitale 
entre la premiere et la deuxieme personnes d’une part et la troisieme d’autre part. 
L’opposition est nette.
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LA NEGATION: UN DES TERMES ESSENTIELS 
DE L’EXPRESSION FRANCAISE
J.Baghana 
Universite d ’Eiat de Belgorod
Un des points les plus importants de Г expression fran9aise est la negation. 
L’utilisation de cette negation nous semble, de prime abord, simple et facile dans 
sa forme. Cependant le fond de la question nous presentc des difficultes dues a son 
emploi a I’oral comme a I’ecrit.
